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ONE HUNDRED AND SIXTY-FOURTH
ANNUAL REPORT
OF T H E
Selectmen, Treasurer, Clerk, Road Com­
missioner, Superintending School 
Committee, Superintendent of 
Schools and Auditor
Of the Town of
BOWDOINHAM
MAINE
In c o rp o ra te d  1762. P o p u la tio n  1920, 1030
For the Year ending February 10
1926 /
BATH. MAINE 
T H E  TIMES COMPANY
1926
Town Officers, 1925
Selectmen, Assessors and Overseers of the Poor 
R. A. DICKINSON W. J. GRAVES J. W. BISHOP
Town Clerk 
JESSIE M. AMES
Town Treasurer 
JESSIE M. AMES
Road Commissioner
D. B. CORNISH
\
Collector of Taxes 
PAUL AMES
Superintendent of Schools 
D W IG H T L. MOODY
School Board
C. E. HACKETT C. L. BROWN EMILY RIDEOUT
Fire Warden
C. H. McEWEN
Constable
E. S. LANCASTER
Health Officer 
DR. I. C. IRISH
Auditor
C. O. PURINTON
1 ° i 0  1
Report of Selectmen
VALUATION
Real estate, resident......................... $401,345 00
Real estate, non-resident ................. 62,320 00
Personal estate, resident...................  142,095 00
Personal estate, non resident..........  26,425 00
Total valuation ..................................................$632,185 00
Number of Polls, 252.
Rate, $38.00 per thousand.
APPROPRIATIONS
Repair of highways .............................$ 2,200 00
Repair of bridges ...............................  600 00
Repair of sidewalks.............................  300 00
State Aid road .....................................  1,066 00
Maintenance State highway ............... 450 00
Repair State highway ......................... 125 00
Cutting bushes .....................................  200 00
Snow bills 1924 .................................  600 00
Common schools .................................  4,300 00
High school .........................................  2,300 00
Text Books...........................................  '300 00
Repair of school houses....................... 600 00
Support of poor ...................................  1,000 00
General expense ...................................  1,500 00
Electric lights .....................................  625 00
School bond No. 14 .............................  500 00
School bond interest ...........................  60 00
Fire engine note .................................  300 00
Fire engine note, in te rest................... 35 00
Payment on Mustard Fund n o te ........  300 00
Interest on Mustard Fund n o te ........  88 57 ,
4Interest on Randall Fund notes . . . .  131 84
Salary Superintendent Schools ........... 375 00
Care soldier’s lot .............................  10 00
Memorial d a y .....................................  35 00
Rent of play ground............................ .15 00
Boys and Girls C lu b .......................... 35 00
County Tax .......................................  1,285 14
State Tax ...........................................  4,286 45
Overlaying .........................................  956 03
Total commitment ........................................$24,779 03'
GENERAL EXPENSE ACCOUNT
Paid:
Leslie Barrett, driving hearse............$ 5 00
Horatio Hall, interest on n o te ..........  15 00
Jessie M. Ames, typing, postage, etc . . 1 83
Leslie Barrett, driving hearse.............  5 00
Leslie Barrett, driving hearse............. 5 00
J. L. Pinkerton, printing Town Re­
ports ...............................................  90 00
R. A. Dickinson, express, Town Re­
ports ...............................................  97
Leslie Barrett, driving hearse............ 5 00
Hannie Denham, Fulton Prize fund . 5 00
Leslie Barrett, driving hearse.............  10 00
Leslie Barrett, driving hearse.............  5 00
W. J. Graves, painting road signs ..  14 00
Jessie M. Ames, telephone, typing, post 6 02
N. E. Tel. & Tel. Co., toll call . . . .  45
W. H. Miller, Temple fire .............. 1 00
C. M. Carr, Temple f ire .................... 1 00
Alphonzo Berry, work on fire engine 16 67 
Brawn’s Garage, repairs on Water 
Witch .............................................  17 92
5John Pooler, putting up auto signs . . 2 10
Joseph M. Hall, watering trough . . 5 00
W. W. Browne, ballot clerk, 1924 . . 3 00
A. L. Todd, special services..............  50
H. T. Stevens, recording deeds ........  5 75
Bowdoinham Garage, supplies chemi­
cal engine .........................................  5 48
Paul Ames, Acct. salary ..................... 75 00
Standard Oil Co., rebate on oil tank. . 7 60
Paul Ames, Acct. sa la ry ................... 50 00
Loring, Short & Harmon, Town books 44 70
Smith & Sale, Town books................  5 25
E. L. Temple, putting up booths . . . .  2 50
U. G. Hulse, services Brqwn fire, 1924 5 20
W. W. Browne, ballot c le rk ............... 6 00
American Express Co., return ballots 40
Arthur P. Vcrrill, watering trough . . 5 00
Paul Ames, Acct. salary ................... 100 00
Emily Rideout, ballot clerk ............... 6 00
Elizabeth Bishop, ballot clerk- ........  6 00
Kennebec Lodge Is., of P., rent office
and engine room ............................. 84 00
E. S. Lancaster, ballot clerk and con­
stable ...............................................  16 00
I. C. Irish, services Board of Health . 15 00
I. C. Irish, vital statistics ................... 3 75
H. T. Ste veils, recording tax deeds . . 18 90
Jessie M. Ames, vital statistics..........  15 00
Jessie M. Ames, miscellaneous expense 7 89
W . J. Graves, salary 2nd Selectman . . 80 00
C. H. McEwen, Eire Warden ........  10 00
C. H. McEwen, inspection and labor 23 50
Jessie M. Ames, salary Town Treasur­
er ...................................................... 50 00
6Jessie M. Ames, salary Town Cleric . . 20 00
Arthur L. Todd, telephone, post, ex­
pense, 1924 ...................................  8 31
K. B. Almy, repairs on engine house . . 1 00
Paul Ames, Acct. salary .................. 50 00
I. C. Irish, medical attendance Baker,
1924 ...............................................  3 00
I. C. Irish, Heath case, 1924 ............  3 00
I. C. Irish, Health Officer, 1924 . . . .  10 00
G. F. Denham, Est., vital statistics,
1924 ...............................................  15 00
D. L. Moody, supplies .................... 2 75
R. A. Dickinson, salary 1st Selectman 125 00
R. A. Dickinson, Town A gent..........  10 00
R. A. Dickinson, lawn mower, Soldier’s
lot ...................................................  13 00
R. A. Dickinson, bolts for fire engine 1 74
R. A. Dickinson, care tramps and lock­
up ...................................................  10 00
R. A. Dickinson, telephone calls . . . .  4 80
L. P. Temple, legal services.............. 2 25
L. P. Temple, alcohol for fire engine 1 15
J. W. Bishop, salary 3rd Selectman .. 70 00
J. W. Bishop, travelling expenses . . . .  3 45
J. W. Bishop, error 1924 Acct...........  14 00
Paul Ames, tax abatements ..............  113 57
Paul Ames, discount on taxes............  176 27
Paul Ames, balance of salary..............  34 22
Paul Ames, dog constable ................ 10 00
Paul Ames, tax deeds ........................ 51 95
Appropriation . 
Overdrawn
$ 1,618 84
1,500 00 
118 84
7SUPPO RT OF POOR
Paid:
Mrs. Arthur Verrill, board of Harvey
Preble ............................................... $ 217 50
Mrs. Arthur Verrill, board and care
Lavina Stinson .................................  32 00
Christine Johnson, care of Lavina Stin­
son ...................................................  9 00
I. C. Irish, medical attendance, Lavina
Stinson .............................................  18 00
W. H. Gould, transportation, Lavina
Stinson .............................................  6 00
James F. Blodgett, board Ida J. Ding-
ley .....................................................  395 00
R. A. Dickinson, supplies, Mrs. T . H.
Rogerson ................   277 79
Will Preble, car fare Harvey Preble to
Haverhill .........................................  5 00
City of Bath, supplies to Carl Adams 30 45
Town of Pittston, board of Mr. and
Mrs. Alb. Williams ....................... 487 05
I. C. Irish, medical attendance Mr.
Collins .............................................  3 00
--------------- $ 1,480 79
By Appropriation ................................. $ 1.000 00
Received from A. E. Small Acct. John
Tibbetts ...........................................  302 00
Overdrawn ....................................... $ 178 79
TO W N  HALL ACCOUNT
Paid Central Maine Power Co., lights $ 12 00
W. S. Carver, janitor ................... 3 75
R. A. Dickinson, light supplies . . .  1 30
8Receipts, rental ................................. $ 55 00
Receipts above expenses...................... 37 95
$ 55 00$ 55 00
ELECTRIC LIGHTS
Paid Centra! Maine Power Co.........  $ 635 44-
By appropriation ........................$ 625 00
Overdrawn .................................  10 44
SUPERINTENDENT OF SCHOOLS
Paid Arthur L. Todd ........................$ 156 25
Paid Dwight L. Moodv .................. 218 75
-------------- $ 375 00
By Appropriation ...................... $ 375 00
PAYMENT ON MUSTARD FUND NOTE
Paid Per Jessie M. Ames, Treas . . . .  $ 3 00 00
By Appropriation ...................... $ 300 00
STATE PENSIONS 
Paid Pensioners by Jessie M. Ames,
Treas ................................... .. $ 192 00
Received from State ........................$ 192 00
MAINTENANCE STATE HIGHWAY
Paid to State Treasurer ....................$ 499 40
By Appropriation ...................... $
Unexpended ................................ 60
450 00
BOND NO. 14 
Paid Per Jessie M. Ames, Treas . . . $ 
By Appropriation ......................
500 00
$ 500 00
9FIRE ENGINE N O TE
Paid Lottie AI. Cobb, note .............. $ 300 00
By Appropriation .....................  $
IN TEREST ON BONDED DEBT
Paid Coupons .....................................$ 60 00
By Appropriation ...................... ?
M EM ORIAL DAY FUND
Paid Geo. A. Blodgett .......................$ 35 00
By Appropriation .....................  $
CARE SOLDIER’S LO T
Paid Walter Crockett .....................$ 10 00
By Appropriation ......................  $
BOYS AND GIRLS CLUB
Paid Emily Rideout ...........................$ 35 00
By Appropriation ......................  $
CARR PLAY GROUND
Paid Mrs. R. W. C a r r .....................$ 15 00
By Appropriation ......................  $
PAYM ENT ON ELIZA M USTARD FUND
Paid Per Jessie M. Ames, Trcas. . . .$  300 00
By Appropriation ......................  $
IN TEREST ON ENGINE N O TE
Paid Lottie Cobb .................................$ 35 00
By Appropriation ......................  $
IN TEREST ON M USTARD FUND
Paid Per Jessie M. Ames, Treas. . . .  $ 88 57
By Appropriation ....................... f
300 00
60 00
35 00
10 00
35 00
15 00 
N O TE
300 00 
35 00
88 57
10
INTEREST ON RANDALL FUND
Paid Per Jessie M. Ames, Treas.........$ 131 84
By Appropriation ........................ $ 131 84
FINANCIAL STATEMENT
Liabilities
A. Q. Randall, note 4% ........ ........$ 2,791 70
A. Q. Randall, note 4% ........ ........  504 41
Eliza Mustard, note 4% . .. . ........ 1,914 32
Bonded debt ........................... ........  1,000 00
Chemical engine notes ............ ........ 400 00
Hattie Hackett, note 5% . . . . ........  500 00
Outstanding bills ...................... ........  204 76
$ 7,315 19
Resources
Road machine ................................... $ 200 00
Wood lot ................................ 75 00
Due from State, sheep killed by dogs . . 90 00
Tax deeds ............................... 577 90
Balance due from Paul Ames,
1924 taxes ............................
Coll.,
55 17
Balance due from Paul Ames, 
1925 taxes.............................
Coll.,
204 04
Cash in Treasury...................... 227 01
Liabilities above Resources . .. . 5,886 07
$ 7,315 19
Respectfully submitted
R. A. DICKINSON,
W. J. GRAVES,
J. W. BISPIOP,
Selectmen of Bowdoinham.
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SELECTM EN’S ESTIM ATE ON A PPRO PRIA TIONS
FOR 1926
Repair of highways, Sum m er............ $ 2,000 00
Repair of bridges ...............................  500 00
Repair of sidewalks ................ '...........  300 00
State Aid road ...................................  1.066 00
Repair State Aid road ....................... 125 00
Maintenance Federal ro a d ................... 450 00
Cutting bushes ...................................  100 00
Winter work, 1925-26 ....................... 2,000 00
Common schools .................................  4,500 00
High school .......................................  2,300 00
Text books ........................................... 500 00
Salary Supt. of Schools....................... 375 00
Repair of school houses ..................... 500 00
Repair of Town buildings................... 200 00
Support of Poor .................................  2,000 00
General expense .................................  1,500 00
Electric lights .....................................  625 00
School bond, No. 15 ........................... 500 00
Interest on School b o n d ....................... 40 00
Payment on Mustard Fund n o te ........  300 00
Interest on Mustard Fund note . . . .  76 57
Interest on Randall Fund no tes........  131 84
Fire engine note . ..  .........................  200 00
Interest on engine n o tes ..................... 20 00
Memorial day .....................................  35 00
Care Soldier’s lot ...............................  10 00
Rent of play ground ........................... 15 00
Roys and Girls c lu b .............................  35 00
Total ........................................... .....................$20,404 41
R. A. DICKINSON,
W . J. GRAVES,
J. W . BISHOP,
Selectmen of Bowdoinham.
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Road Commissioner’s Report
H 1G H W AY— S U 1 1M E R
Paid Maine Central Railroad Co. . . $ 54
D. B. Cornish ...............................  70 00
Dinsmore Hinkley .......................... 36 30
R. Trott .........................................  3 00
Erie Brown ...................................  6 00
Bert Temple .................................  12 00
D. B. Cornish ...............................  30 00
F. P. Curtis ...................................  2 00
Erie Brown ...................................  9 00
Nathan Leavitt .............................. 24 00
Irving F ickett.................................. 39 00
Erie Brown ...................................  4 5 0
D. B. Cornish................................. 50 00
Chas. Philbrick .............................. 78 60
Frank Heath . , .............................. 37 20
Geo. McPherson ............................ 10 00
Chas. Fickett ................................ 15 00
Aaron Soule .................................  42 00
Geo. McPherson ............................ 14 00
Nathan Leavitt .............................. 45 00
Mary J. Morse, gravel .................. 10 00
Percy Little . ................................  21 00
Harry Little .................................  51 75
Irving F ickett.................................. 30 00
Chas. Philbrick .............................. 42 00
D. B. Cornish ...............................  100 00
H. D. Higgins................................ 13 50
Locke Crouse .................................. 90 00
Stephen Pratt ...............................  15 00
i
i
i
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Donald Wellwood ......................... 6 00
Irving F ickett...................................  9 00
M. D, P r a t t .....................................  18 00
H. D. Higgins ............................... 9 00
Stephen Pratt .................................  6 00
Eric Browne ...................................  7 50
David Creascy .................................  12 00
Joseph M. Hall ...............................  3 45
Percy Little .....................................  6 00
Geo. McPherson ........................... 3 00
R. P. Verrill .................................  6 00
A. S. Borjesson .............................  54 00
Leon Batchelder.................. ; .......... 5 34
Stephen Pratt .................................  12 00
D. B. C ornish...................................  30 00
Frank Heath ...................................  20 00
Geo. McPherson ............................. 6 00
Irving Fickett .................................  20 00
A. D. Lovejoy ...............................  9 00
E. G. Pert .......................................  13 50
W . J. G raves.............................\  . .  3 30
Harold W . C a r r .............................  106 20
Kenneth Webber ............................. 6 00
Locke Crouse .................................  36 00
N. E. Metal Co., cu lvert................. 31 20
Frank Heath ...................................  10 00
Harry E. Powers ...........................  42 00
Irving Fickctt ................................. 16 00
Nathan Leavitt ............................... 9 00
A. C. Carr .....................................  9 75
Chas. Philbrick.................................  21 00
Fred Thomas ...................................  13 50
Chas. Hatch .....................................  3 50
H. H. Hanson .................................  6 60
14
Lewis Moore ................................ 12 00
A. S. Tem ple.................................  12 00
W. S. Given .................................  12 00
L. B. Kelley .................................  11 50
Good Roads Mach. Co., repairs .. 24 25
H. D. Higgins .............................. 3 75
Geo. W. Thompson ...................... 36 00
D. B. Cornish.................................  14 00
Thomas Colbart ...........................  9 00
Mrs. Sybil Briry, gravel ..............  3 15
A. B. Kelley...................................  9 00
E. D. Cornish .............................  12 00
Chas. Lamoreau ...............   39 00
L. B. Kelley.................................... 10 00
M. D. Pratt .................................. 6 00
Chas. Berry, gravel ...................... 37 65
A. B. Kelley .................................. 13 20
Robert Millay ................................ 8 40
Frank Gray ...................................  1 50
Ernest Card .................................. 9 00
W. L. Dinsmore ............................ 12 00
F. D. Jenkins & Son .................... 3 00
F. P. W ebber................................. • 6 00
W. B. Kendal] ................................ 15 00
W. B. Kendall .............................. 235 80
Chas. Berry .................................... 34 35
Chas. Hill .....................................  39 33
C. W. Gray .................................. 10 50
C. S. H am let.................................. 12 00
Robert Woodworth ......................  3 90
Robert Woodworth ........................ 2 55
Mary J. Morse, g ravel.................. 2 00
Patrick Dunn ................................ 7 50
W. B. Kendall, gravel .................. 15 90
IS
Stephen Pratt ........
R. A. Dickinson . . .
Henry Preble ........
J. M. Fulton ........
E. D. Cornish, gravel
By Appropriation . . . .  
By Overdrawn ............
1 20 
13 90 
3 00 
3 25 
41 85
---------------$ 2,217 66
$ 2,200 00
17 66
HIGHW AY—W IN TE R
Paid Charles Fickett ...........................$ 12 00
Charles Fickett ...............................  1 50
Harry Hanson .................................  23 10
H. H. Hanson .................................  23 10
A. P. V e rrill.....................................  22 44
L. J. Barrett .................................  23 43
S. W . Wildes .................................  8 40
Edwin Lamoreau ...........................  19 33
Manwaring & Pauling ................... 64 00
F. L. Johnston ...............................  3 33
Richard Brown ...............................  3 60
Wm. Weymouth .............................  7 59
W . T . Hardie .................................  4 07
W . J. Graves .................................  4 95
L. B. Kelley ...................................  23 76
Sam Batchelder ...............................  4 50
Locke Crouse .................................  3 30
C. W . G ra y ....................................  34 22
Stephen P r a t t ...................................  9 00
A. S. Temple .................................  8 25
A. B. Kelley, J r ............ ..................  22 50
E. D. Bukcr ...................................  3 60
Archie Hanson .................................  16 17
Ernest Sylvester ...............................  27 72
16
J. C. Dill .....................................  16 40
C. E. Lamoreau ...........................  51 00
J. P. Dunn .■.................................  15 00
Erie Browne .................................  21 75
C. F. Lamoreau ...........................  63 70
A. B. Kelley, J r ............................... 9 00
E. D. Cornish ...............................  23 96
Joseph M. Hall .............................  18 00
W. L. Dinsmore .................................  15 00
H. E. Rollins .....................................  10 50
W. S. Given .................................  11 70
Sumner Dame .....................................  17 85
C. F. Hall ......................................... 18 00
C. E. Hill ..............................  9 00
Norris Roulliard .................................  13 20
H. E. Powers........................................  1 20
E. H. Tomlinson.................................  6 60
A. D. Lovejoy ...................................... 2 40
Millay Bros ......................................... 61 00
E. L.' White ....................................... 33 00
A. S. Borjesson...................................... 8 00
Jj. E. Batchelder ..................................  8 16
Albert Henderson ...............................  21 00
Frank P. Huntley .............................  32 87
H. E. Cheney ..................................... 28 80
Geo. Fassett . . . .................................  36 00
Geo. A. Blodgett ................................  2 40
C. H. James .......................................  14 40
John Hall ...........................................  18 60
Herbert Heath ...................................... 2 33
Herbert Heath .....................................  13 99
Ira D. Allen & S o n .............................  12 90
Zina Maxwell .....................................  15 00
Harold Carr .......................................  13 50
17
C. O. Purinton ............................... 8 00
Fred Thomas .................................  90
Chas. S. Hatch ................................. 5 00
Albert Siegars .................................  7 50
Albert Siegars ................................. 27 00
Percy Tibbetts ...............................  4 05
Chester Jack ................................... 12 00
B. C. Humphrey ........................... 15 00
Sam Batchelder ............................. 3 00
R. C. M eserve.................................  90
W. S. A. Maxwell ....................... 3 7 5
Geo. W . Thom pson......................... 14 10
Leslie J. Brown .............................  17 10
F. M. White ..................................  5 40
Thomas Colbart .............................  3 00
Robert Wallace ............................. 18 35
B. B. Douglass................................  4 98
R. E. Patten ...................................  9 60
Ernest Card ...................................  27 00
J. L. Well wood .....................................  6 00
L. H. Lamoreau .............................  12 30
D. B. Grant ...................................  2 10
Bert C. Wood ............................... 12 00
W. H. Yeo, J r ..................................  4 33
E. D. Cornish ............................... 6 00
F. P. Curtis ...................................  3 00
Leslie T. Brown ............................. 11 40
M. D. Pratt ...................................  15 33
B. R. Temple ................................. 2 88
Wm. E. Miller ............................... 13 33
Robert Millay ...............................  24 84
F. D. Jenkins & S o n ...................... 34 40
F. P. Webber ...............................  5 40
C. E. Berry .....................................  37 50
18
E. S. Lancaster .............................  28 78
C. O. Purinton, 1924 series .......  1 00
Lithco Allen .................................  6 00
J. W. Bishop, J r .............................  1 86
Charles Hall .............    1 20
Total ......................................... ....................$ 1,436 35
By appropriation ...............................  600 00
Ovedrawn .........................................  $ 836 35
THIRD CLASS HIGHWAY
Paid Penn Metal Co., culverts........$ 106 60
S. W. Wildes ...............................  49 50
Joseph M. Hall, gravel.................. 18 75 .
Arthur Verrill ................................ 4 05
M. D. P r a t t ...................................  46 20
Nathan Leavitt .............................. 15 00
Geo. McPherson ............................ 76 80
W. L. Dinsmore, gravel ................ 11 40
H. H. Hanson ................................ 13 05
H. H. Hanson .............................. 6 60
Harry Little .................................. 88 80
Edwin Denham ............................ 11 70
Myrick Heath, stone .......... ;. . . . I l l  60
D. B. Cornish .............................. 20 00
Irving Fickett ................................ 57 00
W. S. G iven ...................................  45 00
Henry Preble ................................ 67 20
Geo. Brown .................................... 63 00
Erie Browne .................................. 67 20
W. B. Kendall .............................. 293 40
Nathan Leavitt .............................. 61 80
Bert C. Wood ................................ 58 20
D. B. Cornish............................... 156 00
19
Wilbur Douglass .............................  2 70
Ira Allen .........................................  33 00
A. S. Borjesson .............................. 49 20
R. P. Verriil .................................. 98 40
Percy Little ...................................  33 00
E. D. Cornish ................................  150 60
Chas. Philbrick .............................. 61 20
Chas. Philbrick .............................. 15 00
Locke Crouse .................................  135 00
John Pooler .....................................  42 60
Chas. Randall, gravel ................... 17 10
Irving Fiekett .................................  6 00
Total ............................................... .....................$ 2,092 65
Received from State ........................... $ 2,092 65
SPECIAL RESOLVE ROAD
Paid Albert Siegars .............................$ 27 00
E. L. White ...................................  31 50
Otis Gray .......................................  1 50
Win. Gray . . i .................................  15 00
Clifford Gray .................................  69 00
Fred Lamoreau ...............................  84 00
H. W. Stott ...................................  36 00
Irving Campbell .............................  13 50
Ernest Card ...................................  42 00
A. S. Temple ..............................   6 00
H. D. H iggins.................................  4 50
A. Farmer .......................................  24 00
Sam . Batchelder ...............................  7 50
Chas. Philbrick ...............................  46 50
Robert Woodworth ......................... 66 00
A. B. K elley .....................................  40 20
Patrick Dunn .................................  21 00
Irving Campbell .............................  3 00
20
Frank Webber ...............................  42 00
Nathan Leavitt .............................  21 00
Chas. Lamoreau ............................ 63 00
Frank Heath .................................  24 00
E. D. Cornish ...............................  66 00
L. B. Kelley .................................  15 00
Geo. Chadwick...............................  31 50
Norman Siegars .............................  18 00
M. D. Pratt .................................  36 00
Wm. Gray .....................................  3 00
Chas. Berry ...................................  33 00
D. B. Cornish ...............................  104 00
C. S. Hamlet ...............................  3 30
------------------$
Received from State T re a s ................$ 989 58
By overdraft .....................................  8 42
998 00
STATE AID ROAD NO 1
Paid Geo. McPherson . . . . : ............$ 24 00
Irving Fickett ................................ 36 00
My rick Heath ................................ 30 00
H. D. Higgins .............................. 21 00
Frank Heath .................................. 60 00
H. E. Cheney ................................ 30 00
A. S. Borjesson................................ 48 00
A. S. Borjesson .............................. 27 00
Kenneth Webber .......................... 34 50
Locke Crouse ................................ 66 00
Frank Webber ................................ 39 00
Percy Little ...................................  27 00
Harry Little .................................. 48 00
W. L. Dinsmore, gravel ................ 67 95
Nathan Leavitt .............................. 24 00
Fred Lamoreau ..............•...............  48 00
21
E. D. Cornish ................................  57 00
D. B. Cornish ................................. S4 50
As S. Temple .................................  54 00
M. D. Pratt ...................................  54 50
J. M. Hall, gravel ......................... 6 75
Chas. Philbrick ...............................  31 50
R. A. Dickinson ............................. 1 00
Frank Heath .................................  24 00
Stephen Pratt .................................  9 00
A. S. T em p le ...................................  30 00
John Hall .......................................  61 05
John Hall, gravel ........................... 13 05
Frank Webber .................................  21 00
Fred Lamoreau ...............................  24 00
Nathan Leavitt ...............................  9 00
Robert Woodworth ......................... 15 00
D. B. Cornish .................................  39 00
Wm. Gray .....................................  12 00
Clifford G ra y ...................................  24 00
J. W . Cummings.............................  1 74
Robert Wallace .............................  46 80
J. C. Dill .....................................  63 00
W . S. G iv en .....................................  42 00
Penn Metal Co., cu lverts............... 66 00
Joseph M. Hall ............................. 12 30
M. D. Pratt ...................................  18 00
Chas. Philbrick.................................  18 00
Locke Crouse ...................................  24 00
E. D. Cornish .................................  24 00
Geo. Chadwick ............................... 18 00
W . B. Kendall ...............................  24 00
W . B. K endall.................................  66 00
$ 1,604 64
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STATE AID ROAD NO 2
Paid George Adams............................$ 12 00
Ray Douglass ...............................  12 00
Frank Heath .................................  42 00
H. H. Hanson, gravel .................. 72 45
H. H. Hanson .............................. 39 60
A. C. Carr ...................................  4 80
Nathan Leavitt .............................  31 50
Stephen Pratt ...............................  15 00
Kenneth Webber ............................ 18 00
Frank Webber ...............................  39 00
H. D. Higgins .............................. 6 00
Chas. Philbrick...............................  37 50
Edgar Temple .............................. 12 00
Robert Woodworth ...................... 42 00
A. S. Temple .................................. 51 00
E. D. Cornish ...............................  66 00
M. D. Pratt .................................. 33 00
Ernest Sylvester ............................ 45 00
D. B. Cornish .............................. 81 25
Irving Fickett ................................ 15 00
W. S. G iven.................................... 18 00
Geo. Chadwick .............................. 6 00
Penn Metal Co...............................  72 00
Locke Crouse .................................. 63 00
Thomas Colbart ............................ 12 00
Robert Millay .........   50 50
W. B. Kendall ..............................  93 00
Linwood Skelton ......................... . 2 70
Total ......................................... ....................$ 992 30
Road No. 1 ....................................... $ 1,604 64
Road No. 2 ........................’. .............  992 30
Total State Aid road ........................................$ 2,596 94
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Unexpended 57 68
Appropriation ........
Received from State
$ 2,654 62
$ 1,066 00 
1,588 62
-------------- $ 2,654 62
STATE AID ROAD REPAIRS
Paid Tom Borjesson .........................$ 6 0 0
A. S. Borjesson ...............................  18 00
Kenneth Webber ............................. 9 00
Frank Webber .................................  9 00
M. D. Pratt ...................................  9 00
Harry Little ...................................  18 00
Percy Little .....................................  9 00
W . S. Dinsmore, gravel ................. 3 60
J. C. Dill .........................................  18 00
Fred Lamoreau ...............................  18 00
Unexpended
$ 117 60 
7 40
By appropriation
$ 125 00 
$ 125 00
BRIDGES
Paid Nathan Leavitt .........................$ 7 50
Geo. McPherson ............................. 3 00
A. .W Pike, lumber ....................... 95 40
Chas. Philbrick ...............................  15 00
D. B. Cornish .................................  36 00
H. D. H iggins.................................  6 00
H. D. Higgins ...............................  15 75
Irving F icke tt...................................  15 00
M. D. Pratt ..............   4 50
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H. D. Higgins.................... .......... 9 00
Stephen Pratt .................... .......... 2 40
Chas. Philbrick ! ................ .......... 3 00
H. D. H iggins.................... ..........  4 50
Irving Fickett .................... ..........  3 00
H. D. Higgins .................. ..........  3 00
Chas. Randall .................... .......... 1 80
D. B. Cornish .................. ..........  13 50
Aaron Soule ....................... 60
W. B. Kendall.................... .......... 150 33
R. A. Dickinson.................. .......... 28 08
I. E. Cornish ...................... ..........  3 79
E. S. Blodgett...................... .......... 3 00
-------------- $ 424 15
Unexpended .......................................  175 85
By appropriation $ 600 00
CUTTING BUSHES
Paid R. Trott . ................................. $ 12 00
Erie Brown ...................................  12 00
Chas. Fickett .................................. 21 00
L. B. Kelley .................................  13 50
Erie Brown ...................................  5 00
Erie Brown ...................................  10 00
Erie Brown ...................................  15 00
Henry Preble .................................. 25 50
L. B. Kelley................................. . 24 00
Erie Brown ...................................  3 00
Fred Cunningham ........................ 3 00
Enoch L. Tomlinson ...................... 4 00
A. Fournier ................ .................. 75
C. F. H am let.................................. 7 80
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Henrv Preble .................................  6 00
---------------$ 162 55
Unexpended .........................................  37 -4-3
$ 200 00
By appropriation ................................. $ 200 00
SIDEWALKS
Paid A. W. Pike, lumber .................$ 33 21
H. D. Higgins ...............................  27 00
Walter Crockett ................................  18 00
Walter Crockett .............................  18 00
H. D. Higgins ............................... 18 00
Walter Crockett .............................  1 05
H. D. Higgins ..........................   3 00
D. B. Cornish .................................  6 50
A. S. Temple .................................  12 00
Chas. Philbrick ............................... 18 90
M ary J. Morse, gravel ..................  3 00
W . B. Kendall ...............................  58 08
R. A. Dickinson ...........................  10 84
J. M. Fulton .................................  1 75
L. P. T em p le .......................: .......... 3 65
--------------- $ 232 98
Unexpended .........................................  67 02
$ 300 00
By appropriation .................................  $ 300 00>
Respectfully submitted,
D. B. CORNISH,
Road Commissioner.
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T a x  C o l l e c t o r ’s  R e p o r t
Amount of taxes due Feb. 10, 1925 •
(1923 tax) ..................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 24 68
Paid Treasurer ................. 24 68
Amount of taxes due Feb. 10, 1925 i1
(1924 tax) ..................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 118 28
Paid Treasurer ................. .............  $ 57 11 . !
Abated ............................... .............  6 00 1 -
Balance due ....................... .............  55 17
!
i
----- ------------ $ 118 28
Commitment May 1, 1925 ............. $24,779 03
Supplementary ................. .............. 202 10 I5
Total com m itm ent........ .............  $24,981 13
fi
Paid Town Treasurer . . . . .............. 24,256 15 • i
Tax deeds ........................... .............  237 10
i
\
Errors and abatements . . . .............  107 57
Discount on taxes paid by Aug. 1, V11925 ................................. .............  176 27
Uncollected taxes 1925 . . . .............  204 04 <
$24,981 13
DELINQUENT TAX PAYERS 1925
!
Allen, Lithco ..................... ............. $ 3 95 1i
|fiBrown, Richard ............... .............  3 00
Creasey, David ................. .............. 3 00
Cummings, E. M................. .............. 3 00 |
Denham, Richard .............. .............. 9 65 1
Dunn, Joseph P .................. .............. 3 00 ]
.
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Fickett, C. E .........................................  6 80
Heath, Irving W .................................. 7 75
King, William ....................................  3 00
Lamoreau, Edwin ............................  3 00
. Merrifield, Fred ................................  6 80
Miller, William, J r ..............................  3 00
P ratt, Maurice ..................................  3 00
P ratt, James, J r ..................................  6 04
Pinkham, M orris ..............................  3 00
Sedgley, W arren ..............................  3 00
Sewall, Howard H .............................. 3 00
Varney, Harold ................................  13 64
Wellwood, Don....................................  3 00
W itham, H. A...................................... 24 28
Dunn, Mrs. Patrick ..........................  9 88
Heath, Andrew F ................................ 3 80
Fournier,, Adelard ............................  9 45
Smith, Richard ..................................  1 90
Wildes, S. W ........................................  12 50
Wildes, T. W ........................................  10 60
Wildes, Mrs. Sam................................ 10 60
Texas Oil Co........................................  15 20
W ard & Coal : ....................................  15 20
---------------$ 204 04
Respectfully submitted,
PAUL AMES, 
Collector.
Town of Bowdoinham, Maine, Feb. 10, 1926.
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Report of Treasurer
Year Ending Feb. 10, 1926
TRUST FUNDS
(1) A. Q. Randall Fund 
Dr.
Feb. 10, 1925-
Note in tre a su ry ........................... $ 2.791 78
Note in tre a s u ry ...........................  504 41
Cash Augusta Trust Co................  57 17
Interest on notes .........................  131 84
-------------- $ 3,485 20
Cr.
Paid deserving poor ............... ....... $ 70 13
Transfer Dunning fund .................  25 94
Feb. 10, 1926—
Cash Augusta Trust Co......... 92 94
Note in tre a s u ry ................... .......  2,791 78
Note in tre a s u ry ................... .......  504 41
$ 3,485 20
(2) Eliza Mustard Fund 
Dr.
Feb. 10, 1925-
Note in tre a s u ry ........................... $ 2,214 32
Cash Bath Savings Institution . . 773 00
Cash Augusta Trust Co................. 7 07
Interest Bath Savings Institution 28 54
Interest on note, town . .'............ 88 57
Transfer from Dunning fund . . .  65 00
$ 3,176 50
29
Cr.
Paid deserving poor ...................... . $ 173 70
Feb. 10. 1926—
Note in t r e a s u r y .......................... 1.914 32
Cash Bath Savings Institution . . 1.069 74
Cash Augusta Trust  Co............... 18 74
$ 3.176 50
(3) Rachel Dunning Fund 
Dr.
Feb. 10. 1925-
Cash Augusta Savings Bank . . . .  $ 3.030 00
Cash Augusta Trust Co.................  97 IS
Accrued interest Augusta Sav­
ings ................................................ 121 50
Transfer Randall fund ...................... 25 94
---------------$ 3.274 62
Cr.
Paid deserving poor ........................ $ 148 72
Transfer M ustard fund ........................ 65 00
Feb. 10. 1926-
Cash Augusta Savings Bank . .. 3,060 90
• ---------------$ 3.274 62
(4) Noble Maxwell Fund 
Dr.
Feb. 10. 1925-
Cash Bath Savings institution . . $ 2.000 00
Cash Augusta T rust Co.................  88 89
Interest Augusta T rust Co...........  07
Interest Bath Savings Institution 80 00
$ 2,168 96
30
Cr.
Paid deserving p o o r ......................... $ 93 29
Feb. 10, 1926-
Cash Bath Savings Institution . . 2,040 00
Cash Augusta Trust Co................. 35 67
-------------- $ 2,168 96
(5) Lewis M. Fulton Fund 
Dr.
Feb. 10, 1925-
Cash Gardiner Savings Institu­
tion ............................................ $ 145 48
Accrued interest Gardiner Sav­
ings Institution .......................  5 46
-------------- $ 150 94
Cr.
Paid G. F. Denham e s ta te ............. $ 5 00
Paid Kenneth R. W e b b e r............... 5 00
Feb. 10, 1926—
Cash Gardiner Savings Institu-
tion ............................................. 140 94
-------------- $ 150 94
Respectfully submitted,
JESSIE M. AMES,
Treasurer.
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REPORT OF TREASURER
In Account with Town of Bowdoinham, Year Ending
Feb. 10, 1926
Dr.
Feb. 10, 1925—
To cash in t r e a s u r y .......................... $ 218 74
A. E. Small, poor s u p p o r t ..........  302 00
Paul Ames, -1923 taxes ................  24 68
Paul Ames, 1924 taxes ................  63 11
Paul Ames, 1925 taxes ................  24,777 09
Loan, F irst Nat., Brunswick . . . .  1,500 00
Loan, F irst Nat., B a t h ................  1,000 00
Loan, F irst Nat., Bath ................  500 00
Loan, F irst Nat., Bath ................. 2,500 00
Loan, H attie H ackett ..................  500 00
License pool table, W a r r e n ........  10 00
License fire works, L o w e ll ........  1 00
State Treasurer, highways ........  4,670 85
State Treasurer, State pensions. 192 00 
State Treasurer, school fund . . . .  1,862 71
State Treasurer, refund dog li­
cense ............................................. 20 52
State Treasurer, tax bank stock. 316 01
State Treasurer, R. R. and Tel.
tax ..................................  173 39
Rental of Town Hall ..................  55 00
Rental of engine h o u s e .........  42 00
Town Clerk, dog lic e n se s ............  137 00
Town of Bowdoin, tu i t io n ..........  289 50
Interest on daily balance on de­
posit ..............................................  6 99
B. B. Douglass, tax deed 1924 . . .  40 75
32
Fulton fund, Denham reimburse­
ment ..........................................  5 00
J. W. Bishop, re fu n d ...........  14 00
-------------- $39,222 34
Cr.
By Town of Bowdoin, t a x ..............$ 131
Horatio Hall, 1924 n o t e .............. 500 00
State Treasurer, dependent chil­
dren ............................................  142 12
State, State tax 1925 .................  4,286 45
State, dog licenses .....................  137 00
State, maintenance State high­
way ............................................  449 40
State pensioners ...........................  192 00
Sagadahoc County tax 1925 . . . .  1,285 14
W. J. Graves, bond No. 14 .......... 500 00
Coupons, school bonds ................ 60 00
Lottie Cobb, engine note ............ 300 00
Lottie Cobb, interest on notes .. 35 00
Note First Nat., Brunswick . . . .  1,500 00
Notes First Nat., B a th .......  4,000 00
Interest on bank lo a n s .......  93 76
Town orders, series 1924 . .. ....  32 00
Town orders, series 1925 ............ 25,244 05
Tax deeds 1925, deposited ......... 237 10
Feb. 10, 1926-
Cash in treasury .........................  227 01
-------------- $39,222 34
Respectfully submitted,
JESSIE M. AMES, 
Treasurer.
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MEMORANDUM
Unredeemed Tax Deeds on File with Treasurer
Name
Selden Williams ..............
Year of 
Unpaid Tax
..........1914
Balance Tax Due 
l’lus Original Cost 
Charge
$ 10 05
W. S. L a n c a s te r .............. ..........1915 4 25
Bertha Wildes ................ .......... 1916 24 59
Octavia Gordon estate . . ..........1917 8 96
W. S. L a n c a s te r .............. .......... 1917 12 40
Octavia Gordon estate . . .......... 1919 10 70
W. S. Lancaster .............. .......... 1919 15 20
W. S. Lancaster .............. ; ........ 1921 14 30
Octavia Gordon estate . . ..........1921 11 30
W. S. Lancaster .............. .......... 1922 14 40
Fred S. Merrifield .......... .......... 1922 28 60
Adoniram Baker ............ .......... 1922 22 36
Octavia Gordon estate . . .......... 1922 13 40
John H artford  ................ .......... 1923 10 45
Fred S. Merrifield .......... .......... 1924 29 38
Leslie J. Brown .............. ..........1924 40 26
W. S. L a n c a s te r .............. .......... 1924 18 25
Frank W. Varney .......... ..........1925 24 47
Frank W. Varney .......... .......... 1925 10 22
Ira M. Carr ...................... ..........1925 12 12
Mrs. Patrick Dunn ........ .......... 1925 73 07
Octavia Gordon estate . . ..........1925 16 07
My rick Heath .................. ............1925 30 20
Morris Pinkham  ............ .......... 1925‘ 8 47
Leslie B arrett .................. .......... 1925 49 99
Fred S. Merrifield .......... ..........1925 29 37
Harold Varney ................ .......... 1925 35 07
$577 90
JE S S IE  M. AMES, 
Treasurer.Feb. 10, 1926.
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Report of the Superintendent 
of Schools
To theSuperintending School Committee and the Citizens
of the Town of Bowdoinham:—
I hereby submit for your consideration my first annual 
report of the condition and needs of the public schools of 
Bowdoinham.
Schools opened Sept. 8 with the following teachers in 
charge of their respective schools:
Mr. Thomas W. Borjesson, Principal Coombs High 
School; Mathematics, Science and History.
Miss Ernestine Porter, assistant to the Principal and 
instructor in Latin, French and English.
Miss Isabel Shaw, Grammar grades.
Miss Gladys Raymond, intermediate grades.
Miss Hattie Andros, primary grades.
Miss Marguerite Clancey, Jellerson.
Miss Verna Yeaton, Ridge.
Mrs. Nellie Sylvester, Millay.
At the close of the Fall term, Miss Shaw resigned and 
Miss Harriette Smith was secured to teach the Grammar 
school. Miss Smith is well qualified by her training and 
experience for this position.
Both Miss Raymond and Miss Andros are teachers of 
experience and their interest and success can be readily 
seen and measured by the progress and good will of the 
pupils.
In the rural schools Miss Yeaton and Mrs. Sylvester 
have maintained a high grade of work under the usual 
inconveniences of rural conditions. Miss . Clancey has
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handled a difficult school in the Jellerson district in a 
most commendable manner. This is a large school, hav­
ing all grades, which involves many classes and an un­
usual teaching load.
Bowdoinham maintains a class A high school which is 
conducted by two teachers. This means that both Mr. 
Borjesson and Miss Porter have a heavier teaching load 
than is consistent with good instruction. In spite of this 
fact, a high grade of scholarship has been maintained, and 
upon the completion of a four years’ course a t Coombs 
High School, students may feel that they have had in­
struction of a grade equal to any two-teacher high school 
of the State. Too often, I think, pupils use as a compari­
son larger schools, and unthinkingly blame w hat to them 
is their opportunity. We need a third teacher in our high 
school, but in a manner the pupils may help to supply this 
need in keener interest, closer cooperation, and real help­
fulness.
No extensive repairs were made this year, but repairs 
of a general nature were made in all the buildings. At 
the high school building, a thorough cleaning was given 
the floor, walls, ceiling and desks. The walls and ceiling 
in the gram m ar room were redecorated. The Ridge, 
Jellerson and Bishop school buildings were newly painted 
and the interior of the Jellerson school was repaired. A 
concrete foundation was placed under the old prim ary 
building at the village. This building is in fairly good re­
pair and if needed, in the near future, may be used for 
school purposes without much additional outlay.
Repairs for the ensuing year should include a new 
floor at the Jellerson, interior repairs, including new 
desks at the Ridge, and some grading and repairs at the 
entrances to the Coombs High School building.
Many new text books were bought this year for the
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high school and grammar school. During the summer, 
mice had entered the book closet in the grammar room 
and destroyed a great many books. These had to be re­
placed. The text book money for the coming year will 
be largely spent on rural schools. The principal need is 
for texts in physiology, hygiene and health, and new sup­
plementary readers. New language books and grammars 
are also needed.
The problem of conveyance is a very perplexing one, 
and there may not be any satisfactory solution, but the 
situation could possibly be relieved by beginning our 
schools earlier in the fall, having a long winter’s vaca­
tion, and closing later in the spring. In this way we 
would avoid exposing the children to the severe storms 
of mid-winter and also save considerable money in fuel.
In closing I wish to urge the parents to become more 
familiar with not only the immediate and personal inter­
ests of their own child or children but to grasp in a 
broader sense the ultimate aims of our school system. 
These aims may be briefly stated in a few terms as good 
health, a vocation, an avocation, and a recognition of the 
responsibilities of good citizenship. Dr. Augustus O. 
Thomas, our State Commissioner of Education, in a re­
cent address before one of our granges, in speaking of 
the duties of citizenship said :
“The State has a right to expect, since it puts money 
into the schools, that children shall be taught something 
of the advantages of our country and the benefits of a 
government like ours, together with the blood and treas­
ure it has cost. They shall also be taught the responsi­
bilities which go with citizenship, a due regard for law, 
together with sobriety and honesty. In the social studies 
they shall gain a knowledge of how to deport themselves 
in their environment to the good of the society and the
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State of which they are a part and to which they owe 
faithful allegiance.
“They shall be taught lessons of thrift, not the m iser’s 
idea but that of good business, that thrift is industry in 
acquiring, frugality in saving, and wisdom in spending.
“They shall be taught that a clean, upright life and a 
smiling face can go successfully against any obstacle life 
imposes.
“The children shall be directed that they will make 
good the prophecy of our fathers that ‘religion, morality 
and good governm ent’ will follow in the establishing and 
maintaining of the public schools.
“We shall do what we can to develop an appreciation 
of music and art and the spirit of the wholesome play, 
that our fundamental right to pursue happiness may not 
be neglected. We shall also teach good health through 
good living and the proper attitude of mind and heart as 
connected herew ith.”
We, therefore, must teach the children som ething more 
than facts, we must teach them to think in order that 
they may take facts and by the proper use of them to a r­
rive at reasonable conclusions. Education does not stop 
when one leaves the classroom, it is a continuing process. 
A well educated person adjusts himself easily to the so­
cial, political and industrial life of our democracy. T here­
fore pupils should learn to get along with others, with 
their parents, teachers, friends and playmates. If these 
correct habits are once formed, one may be assured that 
he will become a worthy member of society and not a 
misfit.
I wish to extend my thanks to all those who have by 
their support, cooperation, loyalty and courtesy made my 
school work pleasant. I especially appreciate the loyalty
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and cooperation of the teachers, and the. courtesy and in­
terest of the pupils.
Respectfully submitted,
DWIGHT L. MOODY, 
Superintendent of Schools.
R eport of Principal of H igh School
Bowdoinham, Maine, February 15, 1926.
To the Superintendent, School Committee and Citizens of 
Bowdoinham:—
I have the pleasure of submitting my report as Princi­
pal of Coombs High School.
School opened on September 8, with 32 students regis­
tered, 18 boys and 14 girls. The enrollment by classes is
as follows:
Boys Girls Total
Senior ............................... .............. 2 5 7
Junior ............................... .............. 6 5 11
Sophomore ....................... .............  8 3 11
Freshmen ......................... .............. 1 1 2
Special ............................. .............. 1 1
The enrolment by courses is as follows: 
Latin Eng lish
Boys Girls Bovs•s Girls
Senior ............................... 3 2 2
Junior, ............................... . 6 5
Sophomore ....................... . 5 1 .3 2
Freshman ......................... 1 1
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The extremely small number in the freshman class is 
due to re-adoption of the nine-year grade system.
The maintenance of an A grade high school with only 
two teachers requires a great deal of ingenious planning 
to give all the subjects required. This has been accom­
plished as far as possible by giving different subjects in 
alternate years. The only changes made in the course of 
study were the substitution of Civics in place of Book­
keeping, and the introduction of a quarter-hour physical 
exercise period.
On November 17 the high school cooperated with the 
other village schools in the observance of American Edu­
cation Week. The program was given in the evening at 
the Town Hall, before an appreciative audience. We were 
fortunate to secure the presence of Mr. E verett V. P er­
kins, Principal of Cony High School, Augusta, Maine, 
who gave a very interesting address.
Several school socials and public entertainm ents have 
been given by the students during the school year. On 
December 16 the seniors presented a play at M errym eet­
ing Hall, the proceeds of which will be devoted to g rad­
uation expenses. Mrs. Philip Rideout was kind enough 
to take charge of directing the play, and was unstinting 
in effort and time to make it a success. At the present 
time there is a contest among the students in securing 
subscriptions to the Curtis Publishing Company publica­
tions. The annual junior declamation will occur in the 
first part of the spring term.
Schools of the type of Coombs High present many in­
tricate problems. In order to remain on the A grade list 
and receive the State appropriation it is necessary that 
the course of study meet with the approval of the State 
Departm ent of Education. Also the standards maintained 
by this departm ent must be fulfilled. W ith only two
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teachers this is a difficult matter. The subjects offered 
are necessarily limited in number, and in many cases do 
not meet the individual needs of some of the students.
Many suggestions could be made in regard to improve­
ments, most of which cannot be carried out because of 
the expense. There is, however, one condition which cer­
tainly deserves attention and that is the lack of any lava­
tory facilities, even of the simplest type. Where so many 
students bring their lunch, this lack not only causes great 
inconvenience, but also can scarcely fail to be detrimental 
to health.
I must express my appreciation of the cooperation of 
Miss Porter in connection with the daily routine and in 
efforts to render Coombs High more efficient.
While the success of the school depends to a great de­
gree upon the teacher, yet the teacher alone cannot make 
the school a success. This requires the aid and support 
of every parent. The teachers of Coombs High are al­
ways willing, even anxious, to receive visits from the 
parents, and to discuss any m atter which affects a stu­
dent’s progress. Coombs High School has an excellent 
record for the p a s t; let us work together so that its fu­
ture achievements may eclipse those of the past.
Respectfully submitted,
THOMAS W. BORJESSON.
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School Department
Financial Statem ent for the Year Ending Feb. 1. 1926
COMMON SCHOOL ACCOUNT
Balance unexpended, Feb. 1, 1925.. $ 293 00
Town appropriation ........................  4,300 00
State school fund ..............................  1,162 71
Tuition .................................................  64 50
Total ................................................  $ 5.820 21
Disbursements
Teachers
Paid
Edith R o w e ...................................... $ 170 00
Gladys Raymond ..........................  691 20 #
H attie Andros ..............................  684 56
Nellie Sylvester ............................  490 00
Verna Yeaton ................................  490 00
Elizabeth H eath ............................  224 00
Mary Nealcy ........................................  17 00
Ethel Gaylord ......................................  85 00
Isabel Shaw ...................................  300 00
M arguerite C lan cey ......................  323 00
H arriette Smith .................................. 96 00
Total ................................................ $ 3,570 76
Fuel
Paid
A. R. H a n s o n .................................. $ 15 75
W. S. Given ....................................  189 22
W. S. Carver ................................. 2 00
Bert C. Wood ...............................  5 57
Wm. Weymouth ...........................  6 00
Ernest E. Sylvester ...................  41 00
Milton Given .................................  4 20
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Total ..............................................  $ 263 84
Janitors
Paid
William C a rv e r .............................$ 27 00
Willbert Carver ...........................  45 00
Nellie Sylvester ...........................  47 75
John Pooler ................................... 81 00
William Weymouth .....................  26 00
Verna Yeaton ...............................  18 50
Total ................... ....................... $ 245 25
Conveyance
Paid
Robert Wallace ........................... $ 420 00
M. D. P ratt ................................... 60 00
Chas. Berry ................................... 70 00
Mary Heath .................................  163 50
James P ratt .................................  7 35
Minnie L. Atkins .........................  28 00
Ernest Lancaster .........................  300 00
Thomas Jackson .........................  116 00
Ormand McGee ...........................  18 30
S. H. Johnson ...............................  52 50
F. D. A v erill...................................  15 00
H. E. Cheney ...............................  30 00
Geo. Sedgley ...............................  20 00
Norris R ou illard ...........................  8 70
Total ..............................................  $ 1,309 35
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Tuition
Paid
Town of Richmond ...................... $ 244 50
Town of Topsham ........................  42 00
Total ................................................  $ 286 50
Total disbursements for teachers, 
fuel, janitors, conveyance and
tuition ...............................................$ 5,675 70
Balance unexpended, Feb 1, 1926.. 144 51
Total ................................................. $ 5,820 21 •
FR E E HIGH SCHOOL 
Resources
Balance unexpended, Feb. 1, 1925.. $ 373 97
Town appropriation ........................  2,300 00
Tuition ................................................. 225 00 i
State school f u n d ..............................  500 00
l' i
Total ................................................. $ 3,398 97
Disbursements
Teachers
Paid
Lloyd Robinson ............................ $ 711 20
Ernestine Porter ..........................  1,095 86
Thomas Borjesson ........................  844 36
Total $ 2,651 42
44
Janitors
Paid
William C a rv e r ............ $ 27 00
iWillbert Carver .......... 45 00
John Pooler ................. 117 00
i
Total ............................. $ 189 00
!i
1
Fuel
i
»i
Paid • ! 1,
A. R. H an so n ............... $ 35 00 i
W. S. Carver ............... 5 00 1/Kh
Milton Given ............... 4 20 f
W. S. Given ................. 189 21
$ 233 41 !i
Total disbursements for teachers, |
janitors and f u e l .......... $ 3,073 83
Balance unexpended, Feb. 1, 1925.. $ 325 14 325 14
$ 3,398 97 ?
1
TEXT BOOK AND SUPPLY ACCOUNT
:
Balance unexpended, Feb. 1, 1925.. $ 48 99 1
Town appropriation ........ 500 00
State school fu n d ............ 200 00
Total ..............................................  $ 748 99
Disbursements
Common High •!
Schools School 
$ 9 00
$ 13 74
1 60
Ernestine Porter . 
American Book Co 
Benj. H. Sanborn .
45 ’
Ginn & Co............................................  8 76
L. E. Knott App. Co...........................  31 03
Howard & Brown ............................  1 00 2 90
Win. F. D u n h a m ................................  2 50 50
Starkey & Toner ..............................  8 00 3 75
Chas. Scribner’s Sons ....................  54
Benj. H. Sanborn Co.......................... 57
Ginn & Co.............................................  11 90 5 96
Milton Bradley Co.............................. 12 53
Milton Bradley Co.............................. 14 51 2 00
Allyn & Bacon ..................................  17 05
Ginn & Co............................................  4 68
A rthur L. Todd ................................  7 01 1 00
J. L. Ham m ett Co.............................. 15 79 5 00
American Book Co.............................  20 78
Allyn & Bacon ..................................  22 26
Ginn & Co............................................  20 10
Houghton Mifflin & Co.....................  9 81
Starkey & Toner ..............................  1 50
Hinds, Hayden & Eldridge ..........  15 23
D. C. Heath Co.................................... 3 59
Hinds, Hayden & E ld re d g e ............  14 16
Edward E. Babb & Co.......................  2 52 80
American Book Co............................  9 10
Ginn & Co.............................................  13 02
The MacMillan Co.............................. 12 21
D. C. Heath & Co......... '.......................  18 63
Benj. H. Sanborn Co.........................  2 50
Longmans, Green & Co.....................  18 17
The John W inston Co........................ 12 42
Edward E. Babb & Co.......................  35 87
Ginn & Co.............................................. 27 44
Silver, B urdett & Co.......................... 25 84
Lowell’s Pharm acy ..........................  2 60
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Ginn & Co...........................................  8 40
Allyn & Bacon ............................. ..  43 01
Ginn & Co...........................................  31 62
The MacMillan Co............................  22 94 22 85
Chas. E. Hackett .............................  90
Cambridge Bot. Supply Co.............  33 23
American Book Co............................  2 19 79 86
Total disbursements for text book
and supply account ..................... $ 714 87
Balance unexpended, Feb. 1, 1926 34 12
Total ..............................................  $ 748 99
REPAIR ACCOUNT 
Resources
Balance unexpended, Feb. 1, 1925.. $ 155 72
Town appropriation .........................  600 00
Total ..............................................  $ 755 72
Disbursements
Common High 
Schools School
Masbury Young Co...........................$ 6 03$ 5 0 0
E. P. Kendall ..........................   3 00
J. F. M ulligan ...................................  102 70 5 00
Chas. N. Smart .................................  17 25 33 75
Percy Tibbetts .................................  9 00
J. B. Ham Co...............................   32 50
J. H. Denham ...................................  57 60
Eaton Hardware Co..........................  28 20
C. E. H a c k e tt .................................... 5 65
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J. L. Ham m ett Co.............................. 10 40
W alter Sedgley ................................  39 60 26 80
Perley Joy ..........................................  8 94
S. H. Jo h n so n ......................................  6 00
A. L. E ld re d g e ....................................  3 00
Beckley-Cardy Co...............................  9 00 # 6 10
R. A. Dickinson ................................  61 28
N. W. Sylvester ................................  3 00
Ernest E. Sylvester ........................  2 00
C. B. Dolge Co....................................  11 50 10 00
K. B. A lm y ..........................................  13 00
W alter S e d g le y ..................................  2 00
Dwight L. Moody ............................  4 35
C. E. H ackett ....................................  1 37
J. E. Cornish ......................................  17 88 17 89
R. A. Dickinson ................................  15 68 15 68
Aaron Soule ........................................  50
Dwight L. Moody ............................  1 75 1 00
Central Maine Power Co...................  5 51 5 52
C. E. H a c k e t t ......................................  90
$ 460 82$ 145 51/
Total disbursements for repair ac­
count ................................................  $ 606 33
Balance unexpended, Feb. 1, 1926. . 149 39
$ 75572
SUMMARY OF SCHOOL ACCOUNTS 
Total Resources
Common school a c c o u n t.................. $ 5,820 21
High school account ........................  3,398 97
Text book and supply account . . . .  748 99
48
Repair account ................................. 755 72
Total ..............................................  $10,723 89
Total Disbursements
Common school acco u n t................. $ 5,675 70
High school account .......................  3,073 83
Text book and supply account . . . .  714 87
Repair account ................................. 594 40
Total .............................................. $10,058 80
Balance unexpended, Feb. 1, 1926.. 665 09
Total ..............................................  $10,723 89
RECOMMENDATIONS
Common schoo ls ........................................
High school ................................................
Text book and supplies.............................
Repairs .........................................................
Respectfully submitted,
MISS EMILY RIDEOUT,
MR. C. E. HACKETT,
DR. C. L. BROWNE,
Supt. School Committee of Bowdoinham.
We further recommend that the old school houses, in­
cluding the ones on the State road, Carding Machine 
road, River road, and the Lancaster building be sold and 
the money received placed in a bank, and remain at com­
pound interest until such time as the town may need a 
new school building.
$ 4,500 00 
2,300 00 
500 00 
500 00
THE COMMITTEE.
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Auditor’s Report
I hereby certify that I have audited the official books 
and accounts of the Town of Bowdoinham, Maine, for 
the fiscal year ending- Feb. 10, 1926, and have found them 
correct, with the proper vouchers on file.
The financial standing- of the town as represented by 
the annual report herewith submitted is a correct tran ­
script from the books of the town.
Respectfully submitted,
C. O. PUR1NTON, 
Auditor.
Feb. 15, 1926.
Report of Town Clerk
Marriages Registered in Bowdoinham, Me., for the Year Ending December 31, 1925
Date Contracting Parties
1925
January 22 
January 27 
April 20 
May 10 
May 27 
June 6 
June 20 
June 28 
June 20 
July 25 
August IS 
October 15 
November 9 
November 11 
December 24
Howard W. Chase of Richmond and Merle A. Pinkham of Bowdoinham
Artemas Meads and Alice M. Sedgle.v, both of Bowdoinham
Herman E. Love joy of Bowdoinham and Mary A. Later of Whitefield
Mont. M. Woodsum of Bowdoinham and Elmira L. Brown of Bath
Raymond E. Tibbetts and Muriel J. SehofF, both of Bowdoinham
Walter G. Slanetz of Hasardville. Conn., and Mildred F. Millay of Bowdoinham
Fred C. Pratt of Bowdoinham and Clara Y. Adams of Richmond
A. Franklin Heath and Vera M. Ackley, both of Bowdoinham
Oscar W. Joy of Brunswick and Florence H. Fogg of Bowdoinham
Caleb R. Mit hell of Freeport and Helen M. Gould of Bowdoinham
George A. Blodgett of Bowdoinham and Ruth W. Jordan of Wales, Me.
Walter S. Tripp of Bowdoinham and Ada S. Williams of Auburn
Ralph G. Cunningham of Bowdoinham and Bertha L. Douglass of Richmond
Albert E. McLellan of Bath and Dorothy M. Campbell of Bowdoinham
Alvah B. Kelley, Jr., of Bowdoinham and Beatrice M. Allen of No. Brooklin, Me.
cnO
Q i "BMffrmrr, ■
B irth s  R eg is te red  in B o w d o in h am , M e .,  fo r  th e  Y e a r  E n d in g  D ec . 31 , 1925
Date Name of Child Sex Name of Barents
1025 
January 12 Lorene Elizabeth Female Phillip Woodman and Viola F. Preble
April 4 Howard William Male Howard W. and Merle A. Chase
April S Clyde Junior Male Orator W. and Irma L. Douglass
March 29 Male George H. and Mildred B. Robinson
April 24 Lily Mae Female Morris M. and Elmira L. Woodsum
Mav 2 Florence Mae Female Horace A. and Caro E. Witham
May 3 William Oscar Male William M. and Agnes M. Brown
June 22 Florence Mary Female George E. and Marietta Sedgley
June 24 W alter Lawrence Male John S. and Christina Coughlin
July 22 Marshall Monroe Male Edward L. and Annabelle K. White
August 15 Norman William Male Norman W. and Mary W. Pauling
August 27 Giovanna F emale Celestino and Maria A. Dalissio
November 4 Anne Ellen Female Stephen M. and Mary C. Billings
November 36 Marion Lucille Female Clifford Armstrong and Frances Witham
November 15 Wallace L. Male Wallace and Hazel B. Hunter
November 20 Bessie Female James S. and Thelma E. P ratt
D eath s  R egistered  in  B ow doinham , M e ., fo r the  Y e a r  E n d in g  D ec. 31, 1925
1925 Name Age Cause of Death
Date 
January 11 George F. Denham
Years
57
Mos.
10
Days
11 Pneumonia
February 1 Flora A. Woodsum 73 10 2 Cerebral Hemorrhage
February 11 Arabelle R. Wilson 79 7 4 Heart Disease
February 27 James T. Temple 52 4 4 Suicide, hanging
March 6 Robert Fulton 64 — i— Chronic Myocarditis
March 21 Myra E. Lang SI 6 18 Cerebral Hemorrhage
April 4 Mary E. White 73 11 24 Pernicious Anemia
April 10. Julia E. Lilly SO ■— — Mitral Insufficiency
April 21 John C. Rumrill 76 9 16 Cerebral Hemorrhage
March 29 .................  Robinson 9 hours Premature Birth
April 3 Josephine B. Grozier 84 1 10 Pneumonia
April 25 Susanna P. Rumrill 74 3 7 Bronchial Pneumonia
May 3 Joseph L. Temple 72 2 9 Heart Disease
May 11 Wm. Oscar Brown — — 8 Premature Birth
July 26 Annie L. White 73 3 15 Chronic Nephritis
June 1 Sarah M. Powers 84 5 21 Old Age
June 16 Frank A. Small 56 8 24 Mitral Insufficiency
June 28 William A. Purinton 62 1 11 Apoplexy
July 17 Henry Edwin Jack 71 6 23 Mitral Insufficiency
July 19 Robert C. Browne 88 8 20 Arterio-Sclerosis
August 9 Mary E. Love joy 8 2 12 Diphtheria
August 13 Timothy M. Millay 71 6 3 Cerebral Apoplexy
November 1 Wilbur M. Douglass 72 5 22 Intestinal Obstruction
December 2 Minnie A. Warren 50 — — Removal Cyst
December 4 Matilda A. Colbath 89 11 12 Broncho-pneumonia
December 29 Charles L. Mosher 68 11 26 Unknown
Respectfully submitted, JESSIE M. AMES, Town Clerk.
i
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Town W arrant
State of Maine, Sagadahoc, ss.
To Ernest S. Lancaster, a Constable in the Town of 
Bovvdoinham, in County of Sagadahoc.
GREETING
In the name of the State of Maine you are hereby re­
quired to notify and warn the inhabitants of said Town 
of Bowdoinham, qualified by law to vote in town affairs, 
to meet and assemble at the Town House, in said Town 
on Monday, the first day of March, A.D. 1926, at ten 
o ’clock in the forenoon to act on the following articles, 
to w it :
Article 1. To choose a m oderator to preside over said 
meeting.
Art. 2. To hear the reports of all town officers.
Art. 3. To choose a clerk for the ensuing year.
Art. 4. To choose all other town officers except col­
lector, v iz .: Three selectmen, assessors and overseers of 
the poor, town agent, one member of the school board, 
treasurer and other minor officers.
Art. 5. To choose a road commissioner for the en­
suing year.
Art. 6. To see what per centum, the town will pay 
for the collection of its taxes.
Art. 7. To choose a collector of taxes.
Art. 8. To see if the town will elect a town auditor.
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Art. 9. To see what sums of money the town will 
raise for the ensuing year for:
Repair of highways
Repair of bridges
Repair of sidewalks
Maintenance of state highway
Repair of state aid road
Cutting bushes
Snow bills, 1925-26
Common schools (conveyance, etc.)
Free high school 
Text books
Repair of school houses «
Support of poor 
General expense 
Electric lights 
Bond No. 15
Interest on school bonds
Note on fire engine
Interest on fire engine notes
Payment on Mustard fund note
Interest on Mustard fund note
Interest on A. Q. Randall Fund Notes
Salary superintendent of schools
Memorial day
Rent of play ground
Boys’ and girls’ club
Soldiers’ memorial lot
Art. 10. To see if the town will vote to fix the com­
pensation per hour to be allowed men, horses and oxen 
employed by the town on roads, sidewalks and bridges.
Art. 11. To see if the town will fix per diem wage 
for road commissioner.
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Art. 12. To see if the town will vote “yes” or “no” on 
the question of appropriating and raising money neces­
sary to entitle the town to state aid as provided in chap­
ter 25 of the revised statutes of 1916 and amendments 
thereto.
Art. 13. To see if the town will appropriate and 
raise the sum of $1066 for the construction of the state 
aid road as outlined in report of the State Highway Com­
mission ; this amount being in addition to the amounts 
regularly raised for the care of ways, highways and 
bridges; and being appropriated under the provisions of 
chapter 25 of the revised statu tes of 1916 and amend­
ments thereto, to be applied as follow s: One-half ap­
proximately. on the extension of the section of state 
aid highway constructed in 1925 and located in the east­
erly part of the tow n; one-half, approximately to be ap­
plied on the River road, so called, beginning at the Rich­
mond line and extending toward Bowdoinham village.
Art. 14. To see if the town will vote to authorize its 
selectmen and treasurer to make tem porary loans in ati- 
ticipation of taxes. /
Art. 15. To sec if the town will vote to allow a dis­
count of 2 per cent, on all taxes paid before Aug. 1, 1926; 
or act anything relating thereto.
Art. 16. To see if the town will raise a sum of money 
to repair the fire engine.
Art. 17. To see if the town will raise a sum of money 
to repair the graveyard road, so called.
Art. 18. To see if the town will vote to have pub­
lished in the town report the names of the beneficiaries 
of the tru st funds.
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Art. 19. To see if the town will vote to authorize 
the selectmen to purchase crushed rock to be used on 
the highways under the direction of the road commis­
sioner wherever he may deem advisable, provided the 
same can be purchased at reasonable price.
Art. 20. To see what salaries the town will vote to 
pay the different town officers for the ensuing year.
Art. 21. To see if the town will vote to raise a sum 
of money to repair the pipe line leading to the public 
watering trough in the village and instruct the select­
men to keep the same in usable condition, or act any­
thing relating thereto.
Art. 22. To see what sum of money the town will 
vote to grant and raise to be expended and used for ad­
vertising the natural resources, advantages and attrac­
tions of the State of Maine.
Art. 23. To transact any other business that may le­
gally come before said meeting.
Art. 24. To see if the town will vote to raise $200.00 
for repairs and maintenance of the highway known as 
the Bay road leading from the iron bridge across the 
Cathance river to the Topsham line, or act anything re­
lating thereto.
Respectfully submitted,
R. A. DICKINSON,
W. J. GRAVES,
J. W. BISHOP,
Selectmen of Bowdoinham, Maine.
i
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